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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayahNya sehingga Seminar Nasional Statistika Universitas Diponegoro 
2013 dengan tema: Peran dan Implementasi Statistika dalam Bisnis, Industri dan 
Finansial dapat terselenggara dengan lancar pada hari Sabtu, 14 September 2013 di 
Gedung Prof. Soedarto, SH Kampus Universitas Diponegoro Tembalang Semarang 
Jawa Tengah. Seminar ini merupakan kegiatan dalam rangka memperingati satu 
dasawarsa berdirinya Jurusan Statistika dan memeriahkan rangkaian acara Dies Natalis 
Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang ke-25 dengan tujuan 
menjadikan Jurusan Statistika lebih eksis dan banyak mitra, sebagai ajang pertemuan 
para peneliti dan pemerhati perkembangan statistika serta mengetahui perkembangan 
dan kemajuan statistika terkini. Pada kegiatan ini diharapkan dapat menyumbangkan 
penemuan-penemuan baru baik kajian secara teori maupun terapannya, khususnya 
tentang Statistika yang berhubungan dengan Bisnis, Industri dan 
Finansial yang berguna bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu 
pada kesempatan ini kami mengundang para narasumber yang kompeten, yaitu: 
 Bapak Drs. Kresnayana Yahya, M.Sc (Pakar Statistika Bisnis ITS) 
 Bapak Zulfahmi, SIP, M.Si (Direktur Utama PT. Opinimeter Indonesia) 
Para narasumber ini diharapkan dapat memberikan pencerahan sesuai dengan tema 
seminar. 
Seminar ini dihadiri sebanyak 380 peserta, yang terdiri dari para dosen, peneliti, 
praktisi dan mahasiswa dari berbagai daerah di penjuru Indonesia. Dalam seminar 
nasional statistika ini terpilih 53 makalah yang dibagi kedalam 4 kelompok yaitu 
Statistika: Bisnis (15 makalah), Industri (16 makalah), Finansial (9 makalah), 
Matematika (13 makalah), juga tambahan 3 makalah utama dari Keynote Speaker dan 
Pembicara Utama. 
Terselenggaranya seminar nasional berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Rektor Universitas Diponegoro 
2. Dekan Fakultas Sains dan Matematika UNDIP 
3. Ketua Jurusan Statistika FMIPA UNDIP 
4. Pembicara Utama 
5. Tim Penyunting dan Editor Artikel 
6. Panitia Satu Dasawarsa Statistika 
7. Peserta Seminar Nasional 
Akhir kata semoga prosiding seminar ini dapat bermanfaat dan dapat memenuhi 
harapan dari peserta seperti yang diharapkan panitia. Tiada gading yang tak retak, 
seandainya ada kesalahan atau kekurangan dari pelaksanaannnya, kami mohon maaf 
yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasinya dan selamat berseminar, 
semoga sukses. 
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